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UOl enqaesta -de la Un_o de·,Jovent�ts Coopera=r
o
•
tives ;de Catalunya (Seccio de Mataro)'�.Des del 19 de j,�liol de I'any pesser,
i1urant aquest Barg perfode que va
c omencer amb ]a sublevaclo mllirar­
,ieixista fins aquests ultlms temps,
adqutrit cada dia una major, cruesa i'
une major Importancla, i eense caure
en, un derrotlsme que podrla esser
perjudlclel per a la causa que :"�fen-
Aqqestes Iovenrute, d�sitjoeet' de PRBGUNTA SBCONA. - Crelem
conelxer la oplnlo que lee diferente que sf. que ja he arrihat l'hora d'or-
ganltzar- se tots els consumldors, pri­
mer perqu� e) reparnment sigui equi­
tatlu i segon, per treure equest sens
·fi de fevorirlsmes actual�, tots en per­
judie! de lea classes mes modestes i
en beneflcl exclustu -d'una grim 'quan-.
titat de tenders que no senren res per
la causa i que no tenen' nl escrupole
nl consclencia. Crelern que per orga­
nlrzer-se com cal d'acord arnb l'Inte-
, r�s gen�ral del poble, � precis an.ar
a 16, cpl'lectlvitzllci6 general de tots
els centres de dfstribuCf6, ja eiguin, �'
particulars 0 col·Jectiu8. Creiem que
el
•
sistema Cooperatiu te' quelcom,
d'aprofitable per la col'lectivitat gel.le-'·
ral, per exemple, el sistema de distri­
bucf6 per eu'cursals: den apli��r��e
llmpliant-Io 8mb una Sucurelll per
'barriada no,drin'· se totee elles del ma­
gatzem central. Convenint que ba de
exl.stir ,eJ conseller tifuJ�r de Provei-'
mentsl' considerem que aquest den
esser un companY,escoIlit entre els
cooperatius 0 be entre els compo­
nents del Sindica�e I'Alimentaci6,
mai en: un boUguer. perqu� malgrut
tot, aquest, sempre defensara Ia seva'
.crasse. AI propi 'temps, els mag�t- '
zems propiament dits de proveiments,
deuen. desapareixer i' pel confrari,
deuen esser els. magatzems c,enfrals
d� la Col'lectivitat amb els seus em­
pleats de proced�ncia netament anti­
fei:dsta i obrera.
PRBGUNT� TBRCBRA. - 5] siste­
ma de distribuci6 Cooperathf, 21mb les
modificacions que requereixi )'ampli­
fud de la Col'lectlvltat que nbsaUres
111('
s'hen fet esselgs , i experiments amb "sem, pero si amb un conelxement organltzaclons polltiques
i soctale de
'l'esultats p.osi�u.s eIs uns i neganus execre de, Ia realirar, s'lmpoee que I� locellre! tenen,
i comprenent que en
,
£I�, alfres, per tal de crear les condi- ens fern carrec tots de, le gravetat de equests moments de transformacf6 es h
(:160e que han de fer possible la vic ..
'
I'bora present i sl be es convenient
' n eeesaarl que esdeflnelxln sobre la pa�t ,
toria j endegar i afian9ar la revoluclo que s'escrlgui i que 'es parll poe, quan economlca=-el coneum-«, bent enviaf
popular que slrnulranlament �mb, la es Iac], entenem que ha cl._e ter-se amb a cada una d'elles un quesnonerl con
..
,guerra venlm reelltzant. �� On llenguetge cl�r, sense amagar la ' tenint tres preguntes sobre tent Im-
Aquesta etapc-podrfe!11 dir-ne pre- ,_�veritatJ sense erennants 0 'eufemis� t portent maieria i a fi de que transcen ..
Jfminar�8i te�jm en compte la trans- mes de capclaqse, ja que del contrari, I
deixi al poble en general, publlcarem
cendenela de le convulslosoferta, es- es dona Iloc a que=ernb la natural les reepostee per I'ordr� que lee
rem convencurs que era una cosa ine.. safisfaccl6 dels nosires enemics-ell'
anem rebent a ies coluJ;11nes d'aquest
v itable, en un· pefs com el nbstte, on rumor vagi gurmyanl i1erreny Lee faci diari.
.
�� s'bavta Jet res en 'absolut' per a treb�lIar la fantasia, circulant els ,bu- r �em de fer constar, per()� que ar­
-evitar que en un moment donat es po- los» mes inimaginabl�5.. r,an
de I� protesta !ettA eJ passat 4i­
gues produlr una rebel'li6 d'a,questa �intllment es necessari que, per marts,,no
es pugui' dir que bem pes­
envergadurlJ, i que ft, mes ames, na sob,re de tot, tors els ,PlUlitS, 'tots els cat a
.rfo revueltolt i no ee 'cregl;li aI-I
esta:va de bpn tros prepared per afron.. organismes i sectors' anfifelx\stes, es' gu que tin�ui rela.ci�' amb
eI fet es-:' I
tar-Ia. Es pe.r aixo ql1e sobre Ja mllr- posin definitivament amb, fermesa i m�ntat
el portar a cap aquesf qUestio-
:xa. en' plena guerra contra ei feixis- sense 'cap' vacil'lacl6, al costat del
nari perqu� nosaItres }'enviarem a lea"
respectives organilzacions el dilluns
dia 16 i vuit dle� despres a�b data.
del 21 be� rebut la primera respo�ta
que, es )a de Ia Fed'eraci6 Anarquieta
Ib�rica.
me nacional i cont�a les tropes 'd'Ale- Go:vern de la Republica, per a enfor'7
manya I d'HaIia que Hitler,i Mussolini tir-Io I don�r-li la max�a autoritat,
1rameten a.Bspenya per a, env�ir la i ,ajudant-Io a'fer compJir a fotbom les
5i1quejar· la, bern bagut d'improvitzar- seves dlsposicions d'una manera im-
lip. fot, be� begut d'organifzar-bo tot, pla'cable i en )� taeca de perseguir'e]s
-lIccelerlldament, de ,dalt 0 baixo emboecats de �eriJguarda i 'els apro- ,
.
Seriem injusfos, doncs, a�b no- fitadors de laievoluci6 que en alguns
saltres mnteixos i excesslvament in- I casos ja es sabut que van disfl'essats
genus. si sabent quina era Ia verita- j de revoiucionaJ'is cent per cent; coI­ble sftuaci6 del nO!!ltre pais abllne del Jaborant Ileialm,.en! en fot CIllo que pot1'9 de juliol i oblidimt nos de J'estat qe � i ha, de, canaJitzar els no�tres esfor­
capacitacie 0 de preparaci6 en que es I' �os'
j ,els nostres sacrificis vers Ill.
'li-obava el poble, baguessim esperat, ,viciQria final, vers una nova vida' de
, que lea coses hllguessin marxat a 121
'
pa}l i de trebaH. ,
perfecci6, responent t<;:>thom en tots R� 'NOVBLL I COT
el� ordres, d'acord amb' les greus,i
, .excepcionals clrcumstancies que hem
viscut I que vivim; De manera que fins
a eer! p,unt i en li"nies Jenerals, ba
passat simplement el que havia de
passar.
Volemassenyalar, peril,.que despres
Preguem ,a totes lea organitzacions
que ban rebut eI nosire qUestionar�
.
., }
que el contestin el mes proplpte. p6s-
'sible,' a fi d'abreujar temps, davant
de tant important problema.
Les preguntes s6n les segUents:
1. - Com, sabeu, el comer� privat
sembra el desencfs amb Hurs anti,,:
quades teories. Criieu e�ser salud�
ble per al poble antif�i�ieta la conti­
nuitat d'aquest sistema?
,
2..-No creieu que ja es bora que
els consumidore amb plena consci�n­
cia' de cIasee s'organitzin com 11 tals,
i en aquest cas, com deuen'fel':ho?,
3.-Sesbent-se equltetiva fa distri-
ELS'TEA'TRES
f
«Ap6s/oJes», 6bra social. en
fJes ac/es, de Gonzalez Del- propugnem� el creiem for�a adapta-
gras� bucJ6 pel e ist�ma coope.ratiu, cre1eu ble, Conslderem que fa. temps bavla
del temps transcorregut, amb l'expe... Una doctrina, Ja de Crist, aquella que
btl de subsistir J�es18t actual de d'bav_er fillit aquest, estat de coses, I
�f�ncfa traglca de mes d'un any de cd'estimeu-vos eJs' uns ...als aUreslt, coses? per tant trelem que una,
comissi6
,
gueml� que bem de convenir que ba copsadu des de tres punts' d,e vista 'La F. L. deG.�.,
composta pels bomes de ,mes solv�n-
'






t 'It t cia-l,a del Sr. Bisbe-; Ii.! fidel-Ia
PRBGUNTA PRIMBRA.::- Com a cat d'Alimentaci6, deu estudlar imme-
o orosos 1 a propl emps a amen bom,es IJlbertaris i per -.tant fervents '\'
aUi�onadors per als anl'ifeixistes, del pare Just-l Ie de l'odi-Aurea-.
diafament aAuest pr,oblema.
hein de concentrar constantment tota ' Bis rics del poble, senten' aversi6
'anti{eixistes, rio po�em estar confor- ..)Bsperant donareu el curs que cre- .....
l'atenci6 i totes les energies per a la �el seu rector'perqu� aquest es amic
,mes en que contlriull el comer� pri- gueu mes pertinent,�estem vo'stres i
'
vat. ni tlSmpoc crelem lrprofitable res' de la c·..us" del Poble.
guerra, conjur�nt nos tots q., no re- dele pobres, fins a )'exfrem de que..
... u
de les s'eves teorie�h cfPlem que aixo
incid!r amb errors passats .i a no ; dar-,se ell sense. menja�., perqlJ� els! deu adjuntar-s\,; a lea moUes aUres
perdre mes temps amb pOlemiquesl j)Qbres mengln"
fins a )'extrem de yen­
equlvocacions �ilel sistema capitaIfsta
qile han' d'esser for�osamenLnoclves dre les joies, de la Verge' venerada
,
. i per tant del! retiror SQ:· per antiquat'i
ide,' conseqU�ncies funestes per a f p erque e,Is pobres mengin.
I
inaplicable.
tOIS. Diesortadament, bem'vist com BIs rics s'emparen amb el Sf:-' Bis-
menJtre nosaltres discuffem 'procedi- �
be i 'aqUe8�, na1u:ralm�nt, ele ,sacrifica
ments i menfre 'fnB d�iem paraules I
el Rector. a ]a mis�ria i a la gu.ardic civil. i ana- I :bavia vennt les joiee.�e la V�rge, I'a�- ..
'malsonante i agreseives ,des de rfl J Bis pobres s'a.pleguen a I'entorn tematitzant eis pobres perQu� matant
. sassinen perqu� lit Verge 'B'ba gued'!t




d'Aurell,' 121 dona vinguda d:aItres paY..
'
i cremant I!0 f�rcm pas un m6n millor� sense joles.
tes,des del pun� de vista de Ia
gu,er-I
Spl!,� predicar Ja doctrina de la revo- cBstimeu·vos
els uns a]s a.lfreslt: Un pereonatg�, nom�s, compren al
re, ban anat �anyant posicione i ens luci6. clama el Rector tothora:
'Rector. Aurea, la sembradora de la
han pres trossos molt est�ma1s del 1',
I el Sr. Rector fluct�a mire ,els dOB leI,S .rics l'abifhdonen, eJ
seu bisbe doctrina de I'odi, la qual ,proclama al
nostre territorl. " c;>dis, predicant t'ainor entre tots,els Ji ,:diu sacrileg i els pobre�. aquelJs' pe�tor martlr de la doctrina de.l'-:amor•
La' .nol5�ra. HuBa, a mesurll que ha I,homes, anatematitzant I'egoisme dels ,I?obres ,per a d.pn�i' me�jar als quaIs i
anat persJshnt i ,desevo�upant-se, ba • rIcs, els q_uals tenen el poble sotm�s
! e) �ector se I'bavlfX tret de la boca I' ,BI pare lust-el rector
del pobre-:: ,
Per la Federaci6 Local de Grups
.' • -I
Anarquistes: BI ,President. Miquel
, Corney�:-�I Secretari, M., Si!lvador.





�s el personarge a I'enrorn del CflUII
�ira tote la trama: un personarge molt
�en IJ;a�at, el mea no. p'erq�� '�n ell
Ino ee dona 'If;} peredoxa=-ten usual,
�vuj, als ese�narjs-d'un sacerdot caw
, \.
,
rolfe que no cr�u en Deu. ,
I L'acror Pau Rossi, feu el pare Just
com el fan els actors, posant-hl rora .
.l'anlme 1 reexlnt.
Bls altres personetges no ens con u
. veneeren-ni els personerges nl els
actora=-.
,
'BI Sr. Bisbe� desplecet; nl un se­
ltyor Blsbe diplomatic. nl .un S�: Bla­
b� intransigent: un Sr. Blebevecll­
lanr, d�ecte del qua! noadoleixen els
blsbes.
Lluls Ordufia feu, esforcos per a
treure'n partir.
r
Aurea un personatge eense anlme i
l'ectrlu-c-Iosefina del Rio-tampoc no " recerca de I'exit de Ies legions anti­
ieixistes,n'hl pasa gens.
Cal assenyeler que, els pagesoa que­
trebaH�vell1 en, aquell. inctret hj ��a�
prestet tarnbe el sell.�jut.
Les autorUats estan fe,nt les gee,.. '
tlons per' tal d'aclartr les causes que
han motlvar aquest slnlstre,
'- Oculista
AjUDANT DEL DOCTOR"LAPERSONE, DE PARIS" '
MATARO BARCELONA
B. Durruti (St. Agusff), 53
, Provence, 185, t.er, 2;(1 entreAribau i Llnlvereltat
Dimecres, de rt 'J ,a 1. Disaabtee, de is a 7 'De 4 a 7 ta?d�
TELbFON '72,004 -M:A.N<;ANILLA «LA MAjA.))" �
XBRBS FiNfSSIM «PBTRONIO•
'"
MORALES PARBJ� - XB�S
D1poeitarI: MARTI FITB - MATARO
Informaclo 'local I, -
J •
Cal doncs resignat se a, esperar,
101 complint cede u emb el sea deu­
te, a Ii de no malmene lamesmtni-;
,
rnapossibttita: de 11 iomt'amb Ie nos­
tta negllgen�ia,' emb ets nostres ne­
guils de botiguer esceurensit, embi­
cios, ni emb Ies nostres 'aticions· ,; .
.
desfigular Ia 'veli/at amb la ,santa
bona .intencio d'eagettyarel ptoisme
DIETARI
vci creixent l'intetes popular p�r
la gran otensiv« lIelaf ill ttont d'A«
_,..Voleu fer un present, de bon gust
i economic?
A�eu 1I Ia Cartuie de Sevilla.I
. I'
Les noticies.otieiels no satisfan III
(
evidesn de la gent que s'iipiioDa c!,a- DARRERA.HORA·,
N
yam els eparetts de radio i s'aboca
demunt 'leS planes dels dimis a Iii � i iii nosettres meteixos, que la Vic­
toria ia vindre, despres dels triomts
545 tala,a
L'ofensiva al front Sudpreliminers que lots esperem, si Ie
sebem mereixet com Ie mereixen els POZOR ANt'0
'
I no es pes perque Ies operecions 4'L :-85 reben detailsUna excepciot- Bernabe. het ois det nO,nt.-P.de guerra ens sieuin edverses, com . de 16 vlctortosa empesa al front sudBl Bernabe es, sense dubte, el per�- 0'
alga .podria creure, sin6 petque el per I'Bxerclr de It'! Republica.
'
sonarge mes ben trobar. CONYAC POi>ULARBs el tlpic individu del «c6mlte. co- Govern ha edoptet la 'tac;ticd de te Lea �orces lIeiaIs sortir�n de lea
maxima. discreci6, I CONYAC BXTRA 'seves posicions d,e VaTc�quHlo i ennegut per tot d'en�a de la guerr ., I CONYAC JULIO CESAR 'Aixo lindrlI efs seus' inconve- ' impetu6s avan� al'rlbaren a cine qul-Primer es «lIbertario:., despres del I de I C1aSd xeressana ' . - . .I I, nients, es clar,' pero nosaltres no Sa- I I.ometres de Pefiarroya.«sovietismo», mes enna «iconoclas· , M 0 n ALB SPA' n B 1 i:lbrfem censurar el procediment de la l • , K K .ft Lia nostra artilleri
..
a bate amb grantag-a •• Veritablement, per<?, resulta un
.
1 ,superiorital. a.lTuestproc,ediin.enl.,· en- , .DlposJtar�: MARTi F,nB - MATAlRO eficacia ,Ies· coneenil'ac(ons enemi-i1nalfabet el qual nomes sap fer be ..
4ues coses': cridar t' esvalotar. A rho- caminat a acabar amb les continues
'
.
gues oc�sjonant.lJloltes bafxes .vistes;







sari donar el pit no 'se'l troba nJ 'en se piecipital a tel publics uns exits-
'
Qil portamonedes ax:nb una quantitat' Fn_aU,ec��el3tOI'llvO'eJJ:upnean_ia�eBsI�nocSaiC, i�n� de Pe-forat nf en finestra.. que no havien estat encara cousoli- de diner, , .....
,dats i adhuc de veopdes n,0 conflr- ,Qui acrerlm h�ver-Io perdut pot ,L'enemic ha. disp�rat una 200 obu-J6sep Gamez eI feu encer' adr:rnent. 6
.
mats, amb la 'conseg.iient de,smOla- 'j J)Dssar a i'ecoH1r� 10 al carrer· de Jau-
.
sos sabre "�s, nostres posicions deDiscretrssims la resta de la Com �
panyia i el pubUc-escas-�en.se re-· lilzaci6 deja' reragui1rd�'.' ! . me Compfe (Pa��ll�), 28'. ,.,' Cabeza Mezada sense cap eficacia. - \
d
#
, A "MillarD, s6n lants e!s comba- 1, Bt3 fa pub.lic que cas de no presen�. Febus.gatejar els aplau lments. ,
,
f
tents,que renim i!n .aquesf flont I tan tar,se ningu a reclamar-Io Ie quanti ...
gl'iln rinleres que despe/ ta la I/uit� tat trobada sera iliurada a la subs­
contr.a el feixisme, qu� aquesfs dies" �ripci6 public4i que te o-,?erta �l l1?stre
totes les converses giIen a ren/orn Ajuntamenf.









en correcte catala I' castella
I I
Instimcies. ades, certlficacions,
contractes, factltres, estatuts. I
tota classe de documents. de ca-
racter particular i oficlal.
arribat al port de, �enfcar!6 3� tripu':'-cular, de Fofensiva d'Arag6. Rer"5O centiml3 podeu fer un bon ob- la�ltB del vaixell «Woosorq-. el q_ual. Hom fa. comel1fa� is, circu/en vel'"
I
i, 'sequi. amb fou to�p,edinat per un· submarf de ti-,sions mes 0 menys_, velfdiquesj es, I L U R.,S N e _ "Pu,s ital.ia it 'dos quarts de set d'ahlr�. diuen coses que 11.0 pot creure ni ei I ,postre mataron� I eJ submarf dispara ires torpedes�es ingenu: Des d'haver caigut Os- i Demaneu-Io;' el'l. Jea bonea tendes del' que
fteren �Iimc, els tripulall1ts, totscd, pa-8sant,jlerli1rendici6 de Sara-..I queviures. _ Faforicats per PASTIS,' l3'hlln,ealvat e�cepte dos'maqtifnistes.
gOSSa i arribanl fins a la quasi total I SBRIA BATET. ., Dels 32 nimfrags arrlbaus a Benlearl6'oc'Upaci6 del lertitori alagones. no 1, alguns �stan ferits, entre aquests dos
es deixa res per veld.
j ,de gravetat, . _ Febus.- 8,L SIN1STRB'D'AQUBST MAT.I nb es ve_rl,1at pel ilra. HQ sera sf, -Aquest matl't a dos quarts de vuit,. ipolsel mes' aviat que no creueh el8
. eeguit d'una a��f2J d'explosions, s'hoconfiats 'radioients del t;rapu�6s de -
Sevilla i de �kadio Verdad",
' ' produn un inc�ndi �s «Laboratoris










La propera reuni6 de I'AS-.' ,
sembJea de 1a SQcietat de
Nacions
Director: Dr. ViiadevilU, Medicine
general i cirurgia.
Sub�Di,rector: Dr. Campamar, Me ..
·
.
·dfcina genel'�l. (Vislta dillu.Qs, dime ..
, ".
,
creSt divendres. de 10 a 1 t matf).
_
Dr, ,Cabafies: MediClna I cirurgta
generals i Obstetricia� (Visita dimllrts,
dijous, diesilbfes. de 6 II' 7 tllrda).
Dr.• March: Malalties de la Infancia.
(Visita dilluns, dlmecres, divendres,
( "
de 6 II 7 tarda),
Dr. OuJx: Odontologla. (VJslta dl ..
�tts. dlss�btes, de 12 at maUl.
, Dr. Vinyas: Tisfoleg. (Vtslta di�
marts t Dijous, ,de 6' a 8 ta�lI�.
Mefge operildor: Dr. O�bem. .




pr�vla 8utoIitzaei6 de la Conseller.l.
qU� lta" a'esser 80I·licltada 8mb III de..
bombers 'que han fet tot eI que hanaquesta 'ofensiva del nostre exelc/t
pogut.· sense' poder evitar., pero, quev� 'de deb6, Perque els homes hi s6n
" '...'
-amb U/la moral combat/va extr a- eI foc s Int�nsffiques 1 que a el(cepcf6




I· Il'iriterlor de redlfici. �13 cremes tot.
el nomenament de delegat d'Bspanya
ala '98 reunl6c de la Socletat deMe­
.cions.
c
. �Bntre els delegats
_
hi figuren Ioeev .
Glrai, Alvarez del Vayo', Nicola. ..




Bane Espanyol de . Credit
Ban�Hispano Colonial
CONTROL 'BaRe Urquijo Cataiit
.









teix oficialmenf q,ue 'Argentl�a h.,
respost a la proposta d'Uruguay, de
reconeixer I'anomenat govern de
Burgos ..
Als eercles ben lnformats horn It ..
fmpressf6, qlJe la respostll de I. �.;.._ '





Bis �ompte3 corrente LLIURBS 'I, lee lHbretes d'estalvf
obertea en {actuaUtat. no eatsn subjech�s 'a cap. illltervencl6
oHelal r funcionen com aDana del 19 de juliot
Ingrea�eu eIs voetres ,cabals en . els nostre13 establl- ,







cONYAC BxTRA Morales ParaJ.
.',' ,CONYA€ JULIO CB8AR',
DlpOsitllrf�' MARrf PrrB - �TARO.
'nova BcO)lomJ,lio
',.' ''', �- 'f" . ,'.,' • t � ) I.













'les 'forces �e 10 Relll1�licB: seoueixenlriomfunl '8 ' Bro'OI
In.portaIlt avant; 'al front ,delSud
Cada�dia:noves,agressi()ns'de la pirateria feixista
La situacio iniernacional" :davant
.
Is 'qUesti6 de la Meditefrania




de Hiilnose del Duque a Helrnez I de
( Les nostres torces s'han apoderat de" Villanueva del Duque a Pefiarroya,N bet i ' .. 1 " l'enemic ha presslonet sense gran in-ous ar 1 n s ,murtl�lpa S t d I lIIf d B I hit
..
I tensitar. Hit estet rebutlat faciIment.'
Ell con••ller de Fi�ance. de rAjDn· : ...par e ,s a ores e" eel e, I AI' sector d. Don Benito, foe de
lament de Barcelone en rebre ele pe.:.1 '_LLEVANT. -.Forces proples d��� 'f a I'B .. le cota 4�1 if! 1'0., i l'eetaclo i i
metralladora i Ileuger canonelg ene-




' S'hen presenret ale nestres rengtes,
·-ROUS Itnposroe aprovets per �� Junta-- d'Azor I Refronton. racio ,�,·ag.afaren dues merrelledores.
, precedents del camp .feccloe, dos
ment, per tal de poder sutragar lee
'




801 a,s amo.ermament. '
4espeses exrreordlnarlee.que ocaslo- rra artilleria bate Refronton, el quilo- sea del llind�r Bst'del poble.
,
. I
metre 8 dela carretera de Terrlenre a! Altres forces' han voltat pel sud-est
Entre els, nous arbltris hi ': han els Toril i kzo'r.'
,
"





un dels viatgers que surtln de Barce- la poslclo d'Azor a dtstancle d'assalt, E1 case de le poblaci6 es fortament
.lona en autobusI peseirrla ratlla'del En
.. servei d'exploracio cap a Monte . .batut per
l'aviaclo propia.
ferme municipal; altre de 5' o 10 cen- Pelado, es recoil! algun material ene- I L'avlacto enemlge ha a�tuat inten-
,tims sobre "les consurnaclons que ee mlc. ,-",11
sament en cyJu�st sector.
, prenguln en lee taules 0 mostradore La nosrra poslclo de' Puntel Lazaro -, La preselo enemfga, fortamen t
<leIs cafes i bars; altre d'una pesseta, fou canonejaca per I'artilleria reqel.
'
I esercida' al N: de Mediana, ens; feu
,
,.cinc centims �obre les cases de dor..
-
- •
I perdre algun terreny., Despres, d'int.ensa preparaci6 d'ar�mir; im impost de 10 centi�s sobre Ei nombre de presone{'s i evadits,tilleria, l'enen'iic prengue la posid6 de !
eIs coberts que no arribin a 6 pease- I es crescut, sen_se que encara es pugqi
I 5' d I
Santa Barbara. Iles 1 qel per cent q�an ei cost e precisar �l no�bre.
.
Ha eatat miIlorada la Hnia prbpia I '. '..<:obert depa,ssi ,l'esmentada qU,antitat" " 'S'han rebutJat dos atacs enemies
per l'ocupaci6 'dels' contraforts de It dl '6" Z . V'II
'
den recc} a uera r 1 amayor e
Morr6n Quilos, comen�ant per La � 'G"'ll h t' t' t f t foc
':Notes de la Oenerati,tat
' ! a ego, aven -se man mgu or,




Visites ,a la Presidencia
. I ar erla.,'
• . ,S'han fet nou presoners, entre ells i S'han ocupat EI Velado. els �or-
BI President Companys ha rebut, un s,ergent. '
,
I� cocos i Zalapillos. a 1'0" Perdlguera.aquest in�t[, entre altres, lea 'visites, EST. -- Les noatres forces'se,guei.. i SA). de L�cinyena;
,del conseller de Treball i Obres PU- xen estrenyent el cercle de Belchite I' En direcci6 de La.Salina i Vertice
bliques, Vidiella; IiI del Preaident ac- 'amb' l'ocupaci6 a I'Bat de lea altures
,I
CJUego, l'enemic ha atacat fortament;
.cldental de J'AudiencIa, Ra�assa; la , Vertice Voladfco I Calvario, al S. _O. sobre tot amb artillel:"ia f aviaci6.
II' cemenHri i trhtxeres i nius de me:' r.'enemic ha reiterat els seus lltacs
tralladores cons'truHs ,al Sem,.nart, al N.'de Mediana. resistlnt \es nostres





del magistrat del Tribunal d.e Cass�­
ti6, Tauler, i la del Cap, d'Adm,fnis­
iraci6 Local, Gales.-Fa�ra,
l;�,ob�toris
Uns de�coneguts s'han presentat
-en. una torre del carrer de Medrazo;
fent-se pass�r per agents de policia,
tian fet un escqrcuH i 8'han, apoderat
de joles valorade� en 5.000 pessetes.
, �
Mes tard ,han tepeti't la sort en una .
�a38 del carTer de Rocafort, empor­
iant-se'n unes 6.000 pessefes.-Fabra.
,
.
• Via Plligcerdb. procede�t3 del Nord,
�han arriQat 400 refugiats.-Fabra. '
I I �Madrid
,4t.!{Jraa
'Un a.tre vaixeU angles
torpedinat' ,�: '
. BBNICARLO.-Un submlir� de no-
- , r-<.."
donalitat desconeguda hG torpedinat
.el vGixell cister�a angles cWoosord-,
de 6.100 tones de despla�ament.,Hom
lagnora enccra details del fe�. -�abra.
La unitat lantHeixista . ,
,� VALeNCIA�-Le,s Jovenn1fS tUber..
t�ries han, publicat un' man�feet en el
.qual ee fa present als se�s aftliats 121
,necesS'ita' de 'atenir ee en totes les se-
- 4 tarde ...' ''''1;-'''
�. ".-.
La plraterla en acci6 '·rf.'!'li�r'
ARCACHON.-�egons el dlart cLa
Llberre du Midi 11>. el vaixell eapenyol
,
Verge det Carme fou eorpres per un
creuer pira!a que ll do�a 'ordre de se ..
gulr-Io: el vatxell, pero, pogue fer- se
escapoi. •
Mea rard troba..un vaixeH de guerra
itaHa que Ii exigi If ensenyes ,Ia docu­
mentaci6, obligant-lo, despres d'exa··
ininada, a dirigir· se &'",BHbao. ')
Malgrat aquestes ordres el' Verg e
del Carme pogue
I desvlar-se de la
, ruta qQe se ,Ii assenyalava ,j arribar a
l 'lea costes frimceses. La tripulaci6 del,









LONDRBS.- La pre�sa angles�
d'aquest matJ, iamb tons molt viDa"
s'ocupa'de I'agreujamenf de la diffcn




don'" }'Io'caLes darrere� agressfons, de part de
v,es actuacioris ai pact,e d'unitat re�
I ... ... a '
csubmarlns desconeguts» a vafxells
,centment Gl·gnat,.-F"'br"".
durs combats, en el curs del qual e'a- 1 f :!. f f. 'IOJ u ... . , J., ang.esos, a que unan memenll a
conseguf desaUotjar I'enemic de les premsa consid�ri la situf1ci6 Inaoste-'
�lture_s que dominen aquesta maso' nlble. intolerable. ,
verla. B!s ultims fets han 'fet que '!'acoBtil�
"I, Una companyia de force� mores, ment Pcris-Lonqres eigut una realitat,
que pretengue tallar la retirada a un ,I hom espera que Pr(ln�a i Al1gh':lterm'
nucH de forces propie'! que des d'EI
Praile de la V'eleta i Tajo, de los Ma _ ,prendran
definitivament mesut"es per
tal de fer respectar Burs drets, en eI'ho.s es dirigia t'I la meseta del Mlilha-
d iii ,mar.cen, fou fortament hostilitza a se Referent 1I I a 'contInuoci6 del Co�
causaren, moUes baf�es i hagut de
reHrar se.
Jnire de no !ntervenci6. la pr�m8it an�
,
Lea bateries enemfgues de Ven-,
glesa no ba arriba pas, a un,a unani­
"
ta Pelaaa, feren molts dlspars sabre
mitat. Puix que mentre una part de lil
premaa consldera,com a fndispens4
el BerrGncQ de los Susl'iros. ,ble l'i!cabament fmmedlat de- i'tIctoa-
Tainbe sofriren canoneig les nos- . ci6 del Comite. que sola�ent ha ser­
tres posicions ,de ,hi Lorna de'los Pa-', vit-afirmen-per a armar els faceto"
peles.
'
50S, altre!! enC4M1 la consideren In·
AI sector de Pozoblanco; les' nos-
tres forces han inicial. una ,of�nsiv.a
dispensable fa subsist�ncia per a evi�
en la qual s'ha aconseguit l'ocupaci6 tar-�iuen--a
Buropa hores mes trlt�
d'Aldea.de Cuenca, el cam( de 'Blaz-
giques.
quez a Grenja de Torrehermosa i la
La premsa !lnfPe34 d6na tambe
serra de N,ava'lcarazo a rBst d'Aldea
moUlS importanclii it la noHefa de la
,de Cuenca. - canvocatoria percpart' de Fran�a d'una'
Han estat, atacades les serres de 'conferencia de Ies pot�nclel3 que te·'
Grana 'I Mulga. nen,interes808 dil"ecies al Mediterra--
I �
l!n l'dcupac16 '(Ie Sferra Tajonei'a, ni, a Paris per tal de cercar uri des-
,s'ban agafat dos canona antitancs
amb les seves municions aixf com
lIol'igador a j'actualsituaei6. Natural ..
'
metrallaaores 'I f�sells, el nombre de ment a aqueata' reunl6 hi seria eorr-­
les quais no I!S pot preclear encara.'
'
vocada Halla. -Pabra.
El preu dels articles
de primera necessitat,
VALENCIA. - Tota 1<1 premsa elo­
'gia �i decret del Govern que fixa els
preus maxims dels principals',a.rticles
211 {mllntaris.
Molts dlaris demanen que Ia dispo­
slci6 sigUt pre�a tambe ;.lIs vesiits. sa­
,




Sanchez Roman a Valencia
VALENCIA.-Segons el diari cBI
P�eblo» fa uns dies que' es troba '8
Valencia el conegul juristaJosep San­
chez Roman.-PabrG.'
l/ofensiva Ireial'
al front del Sud
SUD.-AI froqt de Granada, els re ..
bels atacaren ,'Ies 'nostres posicions
,de la" Umbria j Cortljo' Masagrande.
amb gran vi()lenel.' i intenl!itat, umit­
zant totes les armes i sobretot l'dvia­
c16,' que obJfgll lea nO$tres forces 'a











. Blpecl.lita� en mosaics
,




',11 !���d ���.���,:: I����.IOrlln, s816 per a Banquets.! Festes
... ,'� H#\)l<�''l.1olDa limb ai�a corr�nt
� < � la'",' i quartos de barry
. 'I
, .. ', Ollratge en el matelx Hoiel ' !,A - , �






5e ,pOM • eoneixement del pubilt
11ft r8n�ral qlJ!� en el eortelg efec!u••
�nul a Ie 'Consellerla d'Asslstencia
Social. eorresponent al dia 1 de se
tembre del 1937, l:!Iegons consre a I'ae­
fa II pode}' d'ilquesto Oonsellerle, el
pJ'eml d. "fM"}�l:lr.ie peesetee bi cor­
respoet It)






, pedies i deities
" PreU5 reduYtS' ,I
Contlndra un Vocabulari Castellil-Cafalil.
Formara un volum d'unes 2.000 planes de
..
:: text, Il-lustrat amb un miler de gravers ::
Be publica per quaderns setmimal�, al preu ,
.. de 1"-50 peesetes ..
,Nd,mero 064
Mat&r6
Bis numerO!3 eorreeponenta, pre­
mlats fl�b tres pessetea, son ele I!IC-
I'fients: ' , r
164 - 264 - 364 .. 464 - 564 .. 664..
.
•
764 - 864 .. 964. PUNT DB 'VB�D� I SUBSCRIPCIO:
Matar6,1 de seternbre del 1"937. BOTIGA d'IMPREMTA 'MINERVA81 Oonseller d'A8sfst�ncia' Social, '- " , " - , , : _,.











Carrer de �m:celon.a, IJ1





Bombetes de tots els tipus
"
' Rambla de. CasteKafr, 2ft
LLlBRERIA H. ABADAL
- Rambla' Mendf�d(Jal, 4��
LLIBERTAT
.0\ ri' • �
USFals: cPera», «% watt:., '«Standard�!
, cOpalines»,' el.lum del dies.




\ (..OOPERATIVA DE \,
VENEDORstDE PBRIODICS





'/tibrica a M'8lara: rmcESt LillEY (BI_d. 5)Tetel. lOS
Guia del
. Comer�, Industria I. prctesslons d� la Ciutat
de Mat!lro,. allistades 'per ordre alfabetic
"
. .
,A N I S � \T S' \' -, ,'I
I'
,
,H E R B 0 R I s T E R I E S I
R. Casanova (Sta� Teresa), 50- Tel. 64 ! «LA AR 0EN 1'.1 NA» ".. Angel (Juimera, 16 bts
'_ {I Plentes medlctnals de totes menes
F. Oaten, 282-284 .. Tel. 157 I'Bstablerte en 1808. Llcors, xarops, .vlne, xampenys 114PREMTA-,MINERVA Barcelona, 15 - Tel. 255
I Trebells del ram i venda d'artl cles d'escriptori
B 0 M B E·T ESE LEe r RiO U E S i
F. Leyret Ltiiade), 5-1el.108. I"Bornbetea electriques de rota mena FON1 iNDUSTRIA' COL-LECTIVA
-
I
F,undici6 de ferro i articles de Fum1steria






1M A' 0 U I N ,E SO! ESC R lU R Em, Bakunin (Charruee}, '59- Tel, 305 , O. PI)! TlU''LL R,r::-1t.TTr::-m -A \ - ,\J XK L,;,J.V J. L,;,K rgiieltes, 54'· Tel; 562I Abonaments'de nereja i conservaci6I,
I M E.T,GJE S'
,
I
D Ii. L LINks Malalties deIe pell i Sang





, . DR. J . .B RB.A RIERA , Oole, Nes I OreJles
F. Galen, 419, pral. - Dlmarts, dllous i dissabtes, de 4 a 6
• • I f!conomica,' de 6,a 8 - DJumenge, de 9 a 12 '
AhTONI OUALBi).
Diposit de xampany Codorniu - F�,esina de Ilcors
J. 'MARTINEZ REOAS IMPREMTES'
, n,
M1LESA











CAR B� D N S
COMPANIA' GENERAL DE CARBONES
I,
F 0 N D �. S
OBi E C T ESP ERA REG A I:. ,,'­




RBSTAURANT MIR Enric Oranados, 5 .. Matar-o
Tel. 4:l3 - Espedr.:litet en Banquets 1 abpnaments
...
'jFUNERA·RIES.
AOENCJA FUNERAIlIA cf.-A SEPULCRAL» de MiqueJJunqueras




FUNERARJA IUBAS DR. R.., PERPINA
I'
..
6 d'Oclubre (Pujol), 38 .. Tere/on 37
